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Pengaruh Current Ratio (CR) dan Book Valu (BV) Terhadap Harga Saham 
Pada Perusahaan Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di Bursa Efek 
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Pepi Sundari, 2016 (xiv + 56 halaman) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Current Ratio dan Book 
Value berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap Harga Saham pada 
Perusahaan Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan Otomotif dan Komponen 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014 dan penentuan sampel 
dalam penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Data yang digunakan 
adalah data rasio. Teknik analisis yang digunakan adalah uji regresi linier 
berganda. Berdasarkan hasil pengujian, bahwa Current Ratio dan Book Value 
secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Harga Saham. Secara 
parsial Current Ratio tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Harga 
Saham sedangkan Book Value berpengaruh positif dan signifikan terhadap Harga 
Saham. 
 
















The Effect of Current Ratio (CR) and Book Value (BV) to the Stock Price on 
the Automotive and Component Companies Listed in Indonesia Stock 
Exchange period 2011-2014 
Pepi Sundari, 2016 (xiv + 56 pages) 
Email: pepisundari4@gmail.com 
This study aims to determine the effect of Current Ratio and Book Value effect 
simultaneously and partially to the stock price on Automotive and Component 
Companies  listed on the Indonesia Stock Exchange. The population in this study 
are all Automotive and Component Companie on Indonesia Stock Exchange in 
period 2011-2014. Determination of the samples in this study is using purposive 
sampling technique. The data that is used is the ratio data. The analysis technique 
used is multiple linear regression. The result show that simultaneously, Current 
Ratio and Book Value positive and significant influence on stock price. Partially 
Current Ratio has not positive and significant effect on stock prices, While Book 
Value have positive and significant influence on stock prices. 
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